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???????。????、??????????????????、??????????????????? っ?。? 、 ? 、??? 。 ?ュ ???? ? っ 、??? っ??? っ 。 「 」??? 、（「 」 ）??? ェ っ??? っ??? ェ 「 ー?ッ?」 。 、?????ィ?????? ? ?????????? ? ー ッ 、??? 、 ー ッ ェ???っ 「 」 「 」??? 。 ?????? 、??? 。 ー ッ??? 、 （ ）??? っ??? 。 ィ 」??? ー ッ っ 。
?、????????????ェ???????????ー?ッ??????????っ?。???ー?ッ??? ? ??。? 「 ? 」 、 ? ???? ? 。
??????
???、? 、 ェ?????? 、 ー ー???、 ? ? ???? 。 ー?、? 、???、 、（??????????）???????っ?、????? 、 っ?。???? ? ァー??? （『??? ???』 ）。??? 、??? ???、?。? 、??? っ?。 ェ??? ? 、
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????????????????????????????。?ー???ー??ュー?ー?????????????、 ?ー? ? ??ェ??????? っ??。 ???? 、「???」 ???? ??? 、??? っ??? 。??? 。??? 、??? っ 、????、?????。? っ 「 」?????? ? 、???? 。 、??? 、????、?
?
???????????????????????。???? 、 ?????、? ??????っ??? っ 、? （『??? 』 ）。 「 」 、??? 、「??? ? ????」 。 ? 、?????? 、「??? っ 」、「?????? っ っ 」??。?????、 ? 、??? っ 。 っ????、? ??。? ?、??? ? ?? 、?、? ? っ （?????? ? ?
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?????、????????????????????????????????????、???????? ? ）。 、??? っ 。????、???? っ??? ? 。 、??? っ 、「?????? っ 。???っ ョ ィ??? 。??? っ 、 「??????っ 」 。???????? 。??? っ 、??? ? 、??? ????????? 。 、??? っ
?、????????????。???、????????????????????????っ???、??? ? （ ? ）??? っ 、 ???? 。 、??? 。?? 。??????????
?????
???、???????? ? 、?????? 。 、??? 。 、??? 、 ??????????? 。??? ャ っ? 、?????? ょ 。??、 ? 、 、??? っ
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?。??、??????????っ???、?、?????????、???????????????、「????????????????『??』?????? ? 」 。?????? っ 、（ ???） ー 、「 、??? 」 ? ? 、??? ?、??? 、?????? ? っ??? 」 、?????? 。??? 、「 『??? 』 ィ」 『 』??? っ 、 っ?ゃ? 、 っ 、??? 。 、??? ? 、??? 、 、「 」??? 、?、「 」 、 、??? 、??? ??
????????????。???、?????????????「??」??っ?、??????????? っ 。??? ?、 ? ? ???? ? 、 ? っ??????。 「 」 「 」?????? ? 。 、 、??? 、??? 。??? っ??? ょ 、???っ 、??? 。 ャ 、??? 、 「 」 ょ??、 、 、??? 、 「 」 ょ 、???、 ?????? 。??? 、 「??? 」? 、???
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??、???????????????????。?????、?????っ 、 、???? ? 、 「 ?」???「? 」 ?????????。???? 、 、??? ? ? 、??? 、???、 、??? 。??、 ??、 ? ? 、??? 。「??? ? ?」 、??、 、??? 、 ? ???? ? 。?、? 、「 」??? っ 、 「??? ? 」??? 、 ??? ?????? 。??? 、????、? 、「??? 、 っ 」??? 、
?????????????????????????? 。???、 、 っ??「 」???????????????????、? っ 、 「 」???、 ? ? 、??? 、「 」?????? 。「? 」??? 、 、 、??? 、??、??? 、 、「 」??? 、「?。? 、 （ ）??? 、 ? 「 」??? ? 、??? 。 、??? 、 っ??? っ 「 」??????????。「 」??? 、 ?????? 、??? 、 っ??? 。 … 」
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??????????????????????????、? ） ?、??????? 、??、?????? 、? 、 ? ???? ? 、 ?? （??? ） っ?、? ッ ? ???? 、?。???、??? ?、 ? 。 、??? 、???。 ? 、?、? 、??? 、??? 。??? 、??? ? 、???。 、 っ?。? ッ??? ???? ? ェ??? 、 ャ?っ?「 」 、




??????????????? っ 、?? ?? ???、? ?? 「 ??????っ???? ???? ?、?????」?? ???? 。?「〈 〉 」 っ 、??? ? 、??? ?? 、 ???? 、??? ???。 ? ?、??? っ??、 っ?〈? 〉
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??、???〈?〉???????????????????? っ?、? ?????。???、 、 ゅ??? ??????、????????? 、 。?? 、 、 ? ? 「〈??〉 ? 」 、?「「 」 」（ ）???、「「 」??? ?? ??」? ???、 。 、「「???」??????????????????????、 」 「??」（?? ?〈 〉 、???、〈 〉??? 〈?〉 〈??） ? っ?、「 ? 、??? ? 」（?）? ?? っ 。 、??? 「 ェ??「 ? 」 、 っ???????????????????????
?、????????????」（??）???????。「??? っ ?? ? ?????、 ? 」 ??????? ??、? ? 。??? 、「 っ??? ?、 ? 」 、??? 。???、??? 〉 ???? 〉??? 、 、「 〈 〉 、??〈 〉 」 〈 〉??? っ 。?、? ???? 、 、〈?ェ??ー〉????? っ??? ?? ???? っ 〈??〉??? ? ー??? っ 、??? ???? っ 。??? 、??、「??? 」??? ? 、 。
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?「????????????」???????????????。???????????????????。 ? 、 、 ?〉??? ? 、??? 、 ー??? 。 〈??〉 ? 、??、 、?? 、 、??? ? 、???、 ? 、??? 。?? 、??〈 〉 〉 、??? ? っ 。???っ ??っ? ?? ?????? 。????????? っ 、??? ? 、 っ??? 、??? 、「??? 」??っ??????。??、??? 、「 」「 」??? 。 、??? ? っ
??、???????????????????っ??????。????、????????????、??? ? っ っ 、??? 。??? ???? ? 、?????? っ っ 、??? っ ??、??? ? 。???っ 、 っ?、? 「 」 、「 」??? 。??? 、 っ ょ 、??? ょ 、 っ??? 「 ??、 ? 」??? 。 、??? 、 ??、? 。??? っ??? っ ?????っ ? 、?????? ??? 。 ???? ?、 っ 「??? 」 、 っ??? 。 っ
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??????????っ?。???、????????、??〈?〉?????〈?〉???????????? 、 っ ? ? 。??? ? っ 。??? 、 ?。???、 「 」 ?、「???」 、「 ? ? ? 」 、「 ????」 っ っ 、〈??? 、 っ???」 。??? 〈 ゃ 〉??? 、 〈 〉 、??? 、 、??? っ 〈 ゃ???〉 「 」??? （ 、??? 、 、 っ 〈??〉〈 〉???）。 っ???、 ??。? 、 、??? っ っ??? ?。 、 、??? 、
???????ょ????っ??????、??????????、???????っ??????。????? ? 。 ? ???? ? 、 ???? 。?〈?〉 、?????? 、 。??? ? 、 っ??? っ っ??? っ 、 、??? 、 〈 〉??? （?っ? 。 、??? ）??? ? 、??? 、〈 〈 〉?????っ 。?、? 〉、??〈 〉 っ??? ? 、 、???、 〈 〉??? っ 。 、
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??っ????????????ー?、?????????????、??????????????????? 〈?〉 ? ???? ー っ 。???、〈 〉 、??? っ 。 、 、??? 、??っ ? 〈 〉??? っ 、??? ???? 。 、?、? 、〈?〉?????????、????? ???? ? 〈 〉 、 っ???? ? 、 、??? 、??? ? 。??? 。 、〈 〉??? 、??? 〉??? 、??? 、??? 、???
???????っ????。???? 、 ? ?????????、???? 、 ??、? ????????????? 、〈 〉??〉? ? ?（???????? ?? ?『?。 ? ???? 。??? 〈 〉??? 。 、?????? 、??? （ ）??、 〈 〉??、???、 ? 〈 〉??? ??? 。??? 「? 」???。??、???、 っ??? ???? 、〈 〉??? っ?。? 〈 〉
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?????〉?、??????????????????????????、??? ? ?〉 ??????? 。 、?、? 、 ???、??、? ? 〈 〉??、 ? 、??? ? 、??? ? 。?、? っ 、〈???っ 〉??、 ? ょ 、?????? 。??? 、 ????? 『 ? 』（ 、 ） 、??? っ??? 、 ?? 、『 』 「??? 、 、??? 、 」?、「 っ?、????????????????????」?
??????。???、???????。「??????????????っ???。???????????? 、 ? ? 。????? ? ???? っ?。? っ 、???? 」。???、 （ 〜??????）???『???』?「????????」??? 、「 、
?????、 、??? 。 。??? ? 、 。??? っ??? 。??? 。???、 。?」? 、 。?? 「 」 ???「 」 、「??????????????????????」、???「 ? 」、 「??「 ?? 」???。 「???? ? 。 、
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????????????????」?。???、??????????????????ょ??、「????? っ ?、???っ 。 ? ???」「 」 、「 、??? ? 。??? ? 。 っ??? 」 。??? 、??? 、 〈 〉??? ょ 。 〈 〉??? 、 〉 、 〈 〉??? 、?、? っ??? 。 、??、 ???? 、 、??? ? 、??? ? ???? ???、 、??? 、〈 〉??? ? 。（??? 、 「??? 」
「〈??????〉?????????〉」（『??????????』???、?????）????????? ）??? ?、〈 ?〉 ???〈?〉?????っ ???、 ????、??????、???? ???? ? ?? 。 『? 』（ 、?????）??。「?????????????????、?? 、
?????? 」 ? 、??? 、 ?? ??〈 ??〉??、??? 、??? 。 、??? 、「??? 」 ????????、??? 。?「??????? っ?っ? 、 」??? 。 「??? ? 、
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????????????、??????????????? ? っ???。? っ 、???、 ??????????、????????? ??っ?。 ー ?ー??? 、??? 、?っ?」 。??っ 、「 」 、「 」??? ? っ 、『 』??? 「 ? 」???（ 、 ） 、??? 『 ? 』?。? 、 、「??? っ 、??? っ?。???? ????? ???? ? っ 」??? ょ 。??? 、 ょ?〈? 〉 〉 、『?ッ???ー?』? ??「 ???」??。 ? 「
????、?????????????????、?????????????????。???っ?????? ???? 」 、「? ??????? 」 。?「? 」「 」??、 ょ 。?、?ー?ー 、「??? 」、 「?、? ? っ 、 、?っ?、 ? 、??? ?、 、??? 」 「 、 、??????。 ???? 、??? 」 。??? 、??? 「??、 、??? 、 、??? ? 。 。??? 。
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???????????。????????????????。???????????。?????????、 、 ??? ? 」?「? ? 」 〈? 〉 、?????? 〈 〉 、???〈 〉 。 、??? っ 〈 〉?、? ? 。??? 。 、??〈 ?〉 っ 、「??」 ?????っ?????????。「???、? ? 」 、??????????、? ? 、?? ? 。??? 〉 、??? ? 。 、??? 、??? 、??? 、??? 〉 、??? 、
?????????????っ???????????????っ?????????。〈??〉??????? ? 、??? ? ?? 、???? 〈 〉??? 、?? 。???????????????????????? ? ???????????????? ? っ?、?????
??? っ ?、??????? ? ? ? 。???
?????????????? ? ?、
??? 。 、?っ???? 、??? 、 、
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?????????????。????、????????????、?????????????、????? 、 ???? っ ? 、 っ??。 、??? 。??? 、??? 、 、?? っ 。
???????「?????」??????、?っ?
??? ? っ 、?????? 、???ー ッ 、????????????? っ 。 、?????。? 、??? 、?? 。?? 「 」??? 、??? っ 、??? っ 。? ?、??? 。??、 、 ?????????
?????っ?、???????????????????????????。??????????????? 、?
????????????。???????????
??? ????、????? っ 。???? 「 ? 、 」??? 、??? 。??? 『 』 、??????、 ??? ュー ???????? 、??? っ 、??? 、?っ? ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 っ??? っ 、?。? 、 ???? 、??? ? 。 、??? っ っ っ
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??。????????????????。「??????、??、??、??、??、??????????? ? 、 ?、??? ? 、? ? ? ??????、 ???? ??」????? 。? ?? ??????。??????? ??、??? ? っ?。」（『 ェ??ー? 』 ? ? ?）??? 、??? ????? 、??? ???? ? 。??? 、 っ?????。 「 」??? （ 「 」『??? 』 。。 ????」 、 っ っ 、??? ? 。「 、??? っ?。? 、
????????????????、????????????、???????????????、????? っ ? 。??? ? っ??? 。??? 、??? ????。????????????? っ 。」???、??? 、 、??? ??? っ 、?? 。??? 、??? ? 、 。??? 、?っ? 。 、??? 、??? ? っ??? ????????っ 。??? 、 。????っ? 、??? ? っ
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?。?????????????っ?。?????? ? ????????? ? ??????? ??、????? 、 っ?、? 、 っ???っ 。??? ?っ っ??? 。??????????
?????
?????ー?????? 、??、?? ? 。?「? 、??? ? ?? ???????」??。 ? 「 っ?????? ?」 、??? 。??? 、 「 」 。
??????????????????????????????????????、????????????っ 。 、??? 、?????????? 、?? 「 」??、「 」??っ っ 、??? ?、 ュ ィ?? っ 。?「? 、 。?（?） ? ???、??、…… …… ??????? ? ? 、 ?????? ? ? 」??、 。??? 」??? ? 、??っ っ 。??「 、??? ? 」 、??? ? 。??? 、
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????????????。???、 ?????????????? ?。?????? 、???? ??????????。 「??ょ 」 「??? 」 、??? ? っ 。「 ???? 、 ???? っ 」??? っ 。??? 、?、???? 。???、? 、??? 。 、?、? 、??? 、??? 。??? ー?????? 、 っ??? ? 、
???????????????、??????????????????????????。???????? ???? 、 ???? っ 。??? 、??? 「??? っ?」 。???、??? ?? 、????、? ???????????っ?????? ? 。????、 （??? ） 「??、 ? 」 、??? 。 、??? ? 。??? ?????っ 。??? 、「??? 」? 、 、??? 。??? 、
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???????????????????????????? っ 。 ?????、?????? 「 」 ?? 。?????? ????」?????????っ 。??? 、 ???? ? っ 。??? っ?、? っ 、??? 、 、??? っ?、? 、??? 、 。 、??? ???? っ ? 。??? 、 っ??、 っ??? っ 、??? 。?????? ???? 。
????????、???????????????????? 、 ? ????、??? ?????????? 。?????? ?????????、???????????? 、?。「?????????????????????????? ????? ? 、??、 、????????? ? 、??」?? っ??? ? 。??? 、 …??? ?????っ 。 っ??、 ッ??? ??? 。??? ? 、 、??? （??） 、???っ
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?。??????????????????????????? ????、??????????ー??????? 、 、????、 ???? ????。
???????、????
?????
?????????????っ?????っ???????????????? ャ ャッ???? ? っ?????? （ ）??? ョ??? 「 」?? 「 」 。?? ? ー 、
??、?????????????????、??????????????。????????、????。? ? 「 ???」 。 ???? ???? っ 、 、??、 、 。 「??? 」 ? 、 、??? ? 「 」? ?? ?? ?? ? 。?? 、??? 「??」 っ 、 っ???。 ェ っ 、?????? ? 、? 、??? 。 っ 。 、????? ?? ? っ 、「 」??? ュー?ー? ?? 「??? 」 「 」??? ? 。 っ ……っ?、???? 、??? ?
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??（?????）????、??????????????? 、 ? ? 。??? ? 「??? ?????????っ?『??????? っ っ 』??? 「 』??? 』 っ 」 。??? 、 「???? っ 」 、 「??? 」。 。??? 、 っ 、「????」??????????????????。?????「 ?」（ ）。??? 、 ィ ュ????????? 、 ?。「??? ????? 、?????。 、?『? 』 、??? ?、 、? ? ?? ????? 」??〜〜〜。（ ） ィ ュ ー ー
??????????。??????????「????、???????????????????、?? ??っ?」 。 ??? ー 。??? 、 っ?。? ョ??? 、 、??。 ? 、?????? ー??? 、??????????????????????????? 、 。「 」???、??、 、 ????。??? ? 。??ー ー ッ ???? ?「? ー ???? ー 」???。 ー? ???? ?
?、?????????????????????っ????????????????
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??????。?????ー??、「?????????っ?? ? ? 」?? ????、??、 ????????。 ??っ 、??? 、 ? っ ?? 。? 、???ー ? 、 ー?? 。?? 、?。??? ?「 ッ ー??? ?? ? 、? っ??? 」 、??? ? 。??? 「 」 「??? 、??? 」 。 ェ??? 「???」 ュー っ??? 。 、
?????????????????、???ッ??
??「 」 「 、???っ?? 、? ??」? ? っ 、 ッ????っ 、 っ
???、???????っ?。????????????? ? 。??? 「 ? ? 、??? ????????ー???っ??、『???? 』 」?? ? ュー 。 ? ? 、?? 「 、??? 、??? 。 、??? 。??? っ?????? ??? ??? っ????? 」 。?? 、 、 、???（?? ）?? 。????、? 、?、? 、 。 、「????」?、「 ?? 」「 ? 」??? っ ?
?、??????????
?????? ? 、?????? ? 、??? 」。 ャー
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????????、??????????????????????????、??????????っ???? ? 。「 ィ??? ェ ???っ 」 。??? 、???、 。??? 、 っ??? ???? 、??? 、 っ 。??? っ??? 、?? 。??? 、 、 っ「???」?????。??????????ー????? っ 、 「 」?。??、? ? っ?。? 、 「??」 ? ??っ?。? 「 」??? ? ????? ? ?????? ??? ????っ ??、???? ?
?????、???????????、???????????????????。???、??ー?????? ? 「 」 、「??、 ー 」 ? 。? ???? 。 っ???? 「? 」 、??? っ?「? 」 、??? っ?っ?、 。 、??? 、「 」??? ? ? ャ っ??? 、 っ??? っ 。?っ? 。 。 、 、??? ?????「 ? ???????????? ? 、??? 」 。??? ー??? っ 、 っ っ??? 。 、 、??? っ （??? 、 っ ）??? 、
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????????????、????????????っ????、????????????????。???、 ?、??? ? ? っ 、?? っ 。??? 、 「???、 ? 」?。????、 。??? ? っ??? 、?っ? っ?、?。??? ? 。 、「??? ? 」?。? 、 、??? っ 。?? ? ? 「??っ 」、 「??? 」 、??? 「 『 』???」 。??? 、??? 、 。
?????????っ???。???、??、?????????????????????????????? 「 ?」 ?、 ?????? 。??? 「??? ? っ??? 。 っ?? ? 」 。? ?? 「 」 っ 。?? っ 、??? っ?「?」 、?????? 、?っ? ? 。聾心
　　w
????
「????????????」???????????????????????????、??????「??????」???「????????ー?ョ 」「 ェ ? 」???????? 、 ? ??。????? ????????。 、 ?? っ 、
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???????????????????。? 、 ????? ????? ? ????? ? ?? 「 」??? ??????? ???? ????「 、? 」????「 」?? ??（ ）??? 「「? 』?? 」 「????? 」 、 ャ ッ ィ ー ? 「??? 」（ ）??。
「?????」????
?????
?「??????????????????????。」???? ー 。 ?????ー 、?????????????? ?? 」 ョッ っ?。? ? ー っ? 。??? （ ） 、 ???? ? っ 。 ???? っ 、 ー??? ェ ッ?「? 」 、??? 。??? ? 、 っ 。??、 ー?、? っ 。??? ? 「 」??? ?っ 。「 」??? 、 っ?、? 、
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????????っ?。??????????っ?、?っ????????っ???????????????? ? ?、 。??、 ? ? 「 」??? 。 、 ????????? ???? 。??? 、 。??? 、??。
????
??????????? 。??? 。???、 ?。??? （ 〜 ） っ 。??? 、??? 。 、 っ?????? っ 。??? 。?? 。 っ??? ??
??????????????っ????。????????????????、?????????????? 。 ? ???? （ ）。 ? ー??? っ 。??? 、??? 。 、 （??? ）。 っ???、???っ っ 。 、??? 。 っ 、??? っ 、?、? 。??? っ 。?????、 っ??? 。 。?????っ 。 、?????? ?。????? 「? 」 っ （??? っ ）、 「??? 。??? っ （ ）。??? 、 、
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??????????っ?。?っ???????っ?????っ?????????、???っ??????っ? ? ? ???? っ 。 っ ???? ? 。 「 」??? っ 、 ? 、?ー?ー、 ? 、 、
????????????。???????っ???
??っ ??っ?。?????。 ? っ?? 。??? っ 。?????? ? ? 。?? ???? （ っ ）。「??? っ っ 。」 っ 。「??? 、 。」?? ，、、??っ 。??? ???? ? 。??? 、 ??? ? ? ?っ??? ?? 「???」 っ 。 、
?????。????????????????っ?。????? ? 、 ?????? 「 ? ??」???????????? 「 （???）」 ? っ?。??? 、 ??? っ 。??? っ??っ ???? 「 ?。??? 。」??? っ 。??? ッ? っ??? 。 。??? ?? ? 、??? 、 、 「????。」 ??? 。「 、??? 。?。???。 。??? ? 。???。」? っ??? っ 。??? っ 。??? 、??? っ 。
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???????????????。???????????????????。??????????????? 。 っ 。????、 ?。??? 、??? っ っ??? 。 、??? 。 、??? っ 。??? ー ャ ー ー っ 。???。 っ 。??? っ 。??? 、??? 。 ー?、? 、 、 っ っ?。? ェ??? 。?「? ? 」???。 ? 、??? ? 「????。」?????っ ? ??????? 、 ? ? ??? ????????
????っ?。???っ?????、?????????????????っ???。???????????? ?、? ? ? 。??? ? ??、? 、??? っ 。 、??? ? っ?? 。
????????
????、? ー????ー? ?っ 。??? っ ? っ 。??? ー っ 。?ャ?〜?? 。 ー???「? 」 、 ャ?????????????????????、????? っ 。 ャ???????っ 。 ? 、??? 、 。「??? 、?????? っ ??????????????? 。
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?????????????????????????…」????????っ 。」 「??? ??。 、 ???????????????? っ 。??? 。???? 、 、?????。 っ??? っ 。」??。「 」 っ 。??? ー???? ?ー??? 、 ー??。 っ 。??? 、 っ??? ? ャ??? 。??、 っ 。??? 。??っ ? 「???」 、 。??ャ 。 っ 。
「?????」
???????。??????。?????????っ????? ? ?、 ッ ュ????? 。 ???????。 ー?っ? ??。? 。 。??? 。 。?? 。?「 」???。?? ? っ 。 、??? 。? ? 。??? っ 。?、? ? ー ッ ???? っ 。??? ?っ 。 。?「? 」?????? ??っ?。??? 、 ゃ っ 、??? ? ???? っ??? っ
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??。???????????????????????。」???っ??? っ ゃ?。???? ? ??????????????? ?????? ??? 。???、? 、 ー 。??、????? っ 。??? 。?っ? ? ? っ?。? っ 、 「??? 」 っ 。 。??? ? 。???。 ??? っ?。「??????《?っ???? ? ? ?っ?。? 、 、???? 。 。」??? ? 。「??? ???? 、???。」 ? っ??。 、??? 、???? ? 。???。?? ?っ? 。???
?。??????????????????????????。? ???? ?? ??? ?????????????????????? ??? 。 。 、?????????? ? 、?? 。」??? っ 。??っ 。「 。」??? っ?。 っ??? 、 。??? 。 っ??? ???、 ? ??????? 。??? 、??。） ? 。??? っ ???????っ 。??????? っ 。??、??? っ 。??? っ??っ
一31一
?????????????????。????「?ー?。」??????っ?。????????、?????? ー ッ ー ???? 、 ? ???? ? ????????? 。 っ 。??? っ 「 」 、??????ッ 。 ???????? っ っ 。??? 、??? 。 っ っ 。??? 。??? っ 。 ????? っ 。 、???、?????? っ??? 。?っ?。 っ 。????っ?????っ??、??っ?。???????? ? っ 。???っ?。 っ 、????? っ ? っ ? ? ?っ?。
??????????????、???????????????? ?。 ??????。 ????????。? 。??? 、??? ? 。 、 っ?、???? っ 。?? ?ー 、?????? ? ? 。 ????。?っ 。??? 、??? ?? っ 、????、? ?????。????????? っ???っ?? 。??っ 。??っ??? っ 。??? ? ? 。 っ?、? ? 。??? っ 、
一32一
?????????（?????）??、???????っ?。????????????っ????????? 。?っ? 、 ? っ ???、 っ? 。 ???? ? ? 、??? っ 。
???
?????? 、 、 、 ッ???? っ 。??? っ 。??? 。??? 。??「 。」?? ????。?? 。??? っ っ??? 。?っ? 、 。??? 「 っ 。……? ? ……」??? っ ? ? 。????? 「 」、
??????。????????????????????????。???????っ???????????????。??????、???、??????????? っ ???? 、 ッ ュ?ッ???。 ????????????????。????、? ー??? 。」 っ 。（ ェ??? ー ー っ???。） ???? っ 。 ッ 。???。 、 。??? 、 っ 。??? っ 。???、 、??? っ 。 っ っ??? 、 。??? 。 。「 」「 ? 「?。????っ ょ 」「 、 っ ……??? ? ……。」??? 。
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??。??っ??????。」??っ?。?????????? ? ?? ?。??? 。 ? ????↓ ?? ??。???????、?????。??? 。
????
?『??? 』 ョ ? ー???????「? ? 』????（ 「 ー ォ ー 』?? っ ?。）??? 〜 。?っ?。 ? ? っ???。 。???ャー 、 ー ォ 、??? （ ）??、 ? 、 、??? ュ?ー? 。 。??? 、??? ?、?、???????????????っ????。? 、 ??? ?????????
?????、??????????????。???????????っ???????、?????????っ ????????? 。
???????????
?????? っ 、 ??。??????? ? っ??? 。 。「??? ? っ っ 、??っ っ ???。」? 。「??っ っ 。」??。 「「 。??? っ ? 。」（???。）?????? ? ?。??? 、??。??? 、 っ 。??? ? ? ? 。??? っ 。??? 、??? 「 っ 」??? 。??? っ 。
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????。「????????。????????????? ?? 。 ? ?????。??っ 。」??「 ?? ??????????っ??? 、 。?? 、 …。」??? っ ?? 「， 」??? ? ??????? ?? 。「??? 、 ???? 。」??? っ 。「???」 ???????????っ?。??? （??? ）? 。??? 。 。??? っ 。??? 。??? ??。??????。?? ー
?、???????????っ????。?????????ッ 、 ? ?????、??? ?????? っ?。? ???、 ??????? ? 、?。「 ? ュー ェー 。」??? 、 っ??? 、? 、 ???? ? 。
?????????





???????????? っ ?、????? 、 （??? ） っ?? 。?? 、 っ??? 。「 」????????? ???? ? 、〈 〉??? ? 〈 ? 〉??? 〈 〉 っ 、 〈??? 〉 。??? っ ょ??? 、??? 、 、??（ ）
??????っ?????。???〈???????????っ???…?っ????〉???????、??〈 ? ? ?〉??? ? ? ? 、??、? ?ー??。?? ? ェ ー??? 、 。??? 、 ェ ー??? ? 。??? 、? 。??? 、 ェ??? ょ 。???、 っ 〈 。??? 〉 。〈??? 〉 、??? 、 ェ?????????。 、??? 、??? っ 。??? 、 ャッ??? ょ
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????????????????、??????????＝??????????????????????? 。 〈 〉〈????????????????。????????? 〉 ???。?? ? 、??? ???? 。??? 。??? 、??? ???? 、??? 、?ー? 。 っ??? 、??? ? っ っ?。??? ? 、 。?????? 、 〈???〉 ? ? 〉??? ょ 。 、??? ? ????。??????? ? 。
????????、????????????????????、????、???????????????? ? 、??? ? 、???? 。??? っ 。?????? 、 。??????、 、??? 、 っ??。? （ ）? ?? 。 っ?? 、?? …。??? ? （ ） 、 ー???? ?? ? 。??? 〉??? 、 ???? 〉 ーー??? 、??? 。 、 っ 、??? 。
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???????????????。?〈???? 〉 ?、????????? ???? っ 。 ???? ? 。??? 、 ??????????????? 。??、 っ??? 、??? 。??? っ 、??? ? ?。???〈 っ っ 、??? 〉?。? ょ 。??? ??、???? 〈 っ 〉??? 、?? 。??? 、??? ?っ? 、??? 。〔 ッ ッ 『??? 。
??????????????????、??????????????????っ???、???????。? っ???????ょ?。?????、??????????? ? 、 ょ 。??? 「 」 、?っ? 、 、??? ??? 。 ??? 。?????? ?、?? っ??? 、??。??? 、〈 っ 〉??? ? 、??? 。???、 。?????? っ 、???????っ?、??? ? 、 ????? ?
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?。???????、????????????????????????。?????????〈??…??〉 ? ??? 。??? 〈 っ 〉?。? ? っ 、??『? 』 ? 。 、??? ? っ? 。??? ? 、??? 〉??? 、??? っ 、??、 っ?。? ェ ょ??? ? っ??? ? 、?????、〈 … 〉 ??? ???? ょ??? ェ? 、??? 、 、??? 。 っ???、 、??? 、 ? ? ? ??







??????? ?????????????っ?、???ー? （ ）?????、 ー? ? 。??? ? 、??? 。 ?、? ??、????ー? 、 ー ー 、??? ?? 。（?ョー?ー??????????????ー???ッ?? 、 、???????）????「??」???????
???。 、????? 。????? ?? っ 。??? ー 、?ょ? 。? ?? ??、???? 。 。??? ?
?????????????、????っ??、????? っ???? 。??? 、 ??????? ?、??? 、 ? 、??? 、?? 。?? 。??? ? 、 ?? 、??? ょ 。 、???????っ???っ?、「????????????」 。???? 。??? ?? 、「 」??? っ 、 ???? 、 っ??? 、??、 ー ー?? ??? ェ ー??? っ 、??? ? 。 、??? 、?。??? っ 、???? 。??? （ ）
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?????????。?? 、 ????????、??????? ?????? 、 ?????? ??、 、??? ????っ 、 っ 。???? ??? 。 ???? 、 ??、???? 。 、??? 、 。 、??? ? 、 。（「 』??? ｝ ）??、 ー 、??。?? ???? ょ 。?? ? っ 、??? 。「??? 」 っ??。 ? っ??? ? ょ 。
????ュ???ィ?????
?????
??????????????????????っ?????? っ 。 ????、?ー? ッ 、??? 、 ェ?????????????、??? ?。? ???? ? 、 ェ??っ 、??? っ 。?? 。??? 、? 、 、??? ェ? 、 ェ??? 、 ? 。??? 、 、??? 、??? 、 ュ? ィ????、 。??? 、 、?、? 、 ェ??? 。 ? 、 ュ ィー??? ? 、 ー ッ
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??????、??????。???、 ? ????ュ???ィ??????? ???? 、 ? ???? ? 、 ュ ??ィー???↓? ?。?? ?。??? 、 っ 、??? 。??? 、 っ 。??、 、 ? ュ ィー??? っ 。????????????????
?????
??????????????????????、???? ???? っ 。???、 っ ? 。 、??。 ????????????????????? 。 、 っ
????、????????????。??????、???、?? っ ? ????? 。?? ??? 「
????」?????????????。?????
??? ? ???。??? ? 、 、 ???、??? 、 、??? 。 ???? 、??? 。 「 」??? 、 。????。??? ? っ?、? ?? 。??? 、??? ? 。?、? 、?????? ? ??? 。??? ? 、 。??? 、??、 っ 、 っ?。? 、 、??? ??? っ 。
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????、????「?????。???、?????????????????????????。????? ? 、 ? ? ???。 、「??? ー」 っ 、 、??? ? 。??? 、 。??? 、 。??? 、 、??ョッ?．、 ょ??? ? っ 、?、? ? 、??? 、? っ 。???、? ?「? ??? ー」?????? 。?、? 、?????っ 。??? っ 、「????」???????????????????
?っ?。 、?????? ? ? 、??? ? 。 、
????????????????????????。???????????????、????????? 。 、 ???????っ???、 ? 、 ? 。??? 、???????ョ ??。? ???? ? ? 、??? ? 。 、??? 、 。??? 、??? 。 、??? っ 、「 」??? っ 、??? 、???。 、???、 。??? 、 、??? 、 、 。???、 っ??? 、 、?、????。 、「??? ? 」「 っ?、? 、 」
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?????????????????????。???、 、?? ??????、?? 。??? 、「??? ? ??」?????? ?。??????? 、 、 、 っ 、??? 。 ? ??、? っ??? 、??? ? っ 。??? っ 、?????? ? 、??? 。 、??? 、 、??? 。?????? っ???、??? 。??? 。 、??? 、 、??? 。 ??? 、??? 、 、
????????????????????????、????? 。 ???? っ 、????????????、? 、 っ??? っ 。???????
?????
???????????????? っ ?? 。??? ?????、 ー ッ??? 。 ー?「? 」 ?????? 。 。??????、?ェ????????????????「〈 ? ?〉 」????。? 「
??? ????」 、 っ っ??? 、 ? 。
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????「??????「????」?????????????。???????????????????? ? 。 ? 「??? 」 、??? ? ? 。??? 「 」「?????」???????????????????? 。?????? っ??? 、????ょ 。 『???』 、 「 」??? ?? ?。???? 、??? ィ 、??? っ 、??? 、??? ?? 。「???っ 」「 」「 っ……」 ョ??? 。????????? っ 、「??」 。




?「?????、????????、???????、????? 。 ? 、「?????? ? 」 ??。?っ????、?っ? 、 ? 。 、??? 、 ? ???? 、 ?、? 。??? 。?? ? 。」（ ???? ??? ???? 、 っ??? っ 、?っ? 。??? ? 。??? ? 、 「 」??? ? 。?「? 」 、「 」?「? 」 。「 」 、??っ ? 、??? ? ???、 ?。???? 、
?、????「????」?????っ??????????、????、????????????????? ? 。「 ? 」 ?、「??? ? 」??? 。??? 、 っ??っ 。 ?「 「??」???、 ? 、 ???? ? っ?? 。????? ????。 、???、 、??? （ ） 、??? 。 「 」??? 、??? 、?っ? 。 、??っ ょ 。??? ???? 、???? っ 。 、
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???????????????、?????????、????????????」??????????「? 」 。 ???? ー ? 、??? ? 、??? ? 、 、??? 。?????? 、??? 、 ッ??? っ 。?（??、? 「 」??? ? 、 ェ??っ 、 っ?っ? ? 、 。）??? 、 「 」 っ??? ? 、 」??? ? 。??? 、 「 」??? 。 ????ょ 。?っ?、 、??? ょ 。 「
?????????????」???????????。??? 、 ? ェ??? ??????????????????、???? 、 （ ） 、?????ょ 。 。 っ??? ?、 っ??? 、 っ 、??? 。 っ （ ）??? 「 （ ッ?）」 、 ? 、?? ?。??? ???っ ? 、??? 。 、??? ??? ?? っ?。???? ?、? ??? 、 っ? ????? ? 。??? 、??? 、??? ???。
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???????????????????? （??）?????? ???????????? 『 』 、??? 。「 、??? ー??。 、 っ ィ??ー（ ）???。」 「 」 。???、 ? 「 」???、 ? っ??? 。 「??? っ 。「???、 っ 、﹇﹇????????????????。?????、??? 、?????? っ っ 」???。?、? 。??、??? ?、?。? ???? 、
?、???????っ??????????????????。 ? 、????? ? 。??? ?、?????????????????? 、?? 。????? ? 、???、 、?、? 「 」 っ 、?????????、 ? ?????????? ? 、?? 。
「?ェ????????????」??
N
????「?ー?????ッ 」????????。??????、??。 ? ?…… ?、??? ?
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???????????????。?????? 、 ??????????? 。?????????????? 。??? ???? 。??? ……。??? 、 ??????? 。??????。 っ 、??? 。???ャ?、 、??? ? 、 「???」? 、??? 。（??? ……）??????????っ? 。??? 「
?」????????????????????????????? っ??? っ 。 ????????、 ??????? 。????????
????
?????????ァ?ッ 、?ー??????????ー??????? ? ? 。 「?」? 。??? 、「?????」??????、? ?? ?? ?。???、???????、?? ? ?? ??
?????? ? 。 ???、??? っ 、?? ? 。??? ッ??? っ? 、 ッ
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???????????、???????????????? 、 ? 。??? っ?、? ?????、??? 。?? ? 、?ー? っ 。??? ? 、?????、??????? ? 「 」??? 。??? ﹇ ↓ ﹈、???﹇． っ ﹈ 、?ー???? 、 ???? ? 、 、??? 。??? 、??? 。 、??? 。 、 っ??、 、??? 。??? ? 、 っ?ー?ャ っ 。 （??? ） 。
??????????????????。????????????????、????????、?????? 、 ??。? 、 、「???????????????。??????。」?、? ? 「 」?????? 。 、?、? ? 。 ???? っ 、??っ 。??? 、 ェ??? ? ー （??? 。 、 ー??? 、 ェ?ュ? 。 ー??? 、 ???。?? ェ 、???、 ? ャ 、??? ??。? ェ ュ???ェ ? 、??? ? ?? 。 ???、 ?????? 。
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???????????、???????、?????????????????????????。?????、 、?っ??? っ 。 ー ャ??? っ? 、??? 、 ↑ 。??? 、 ェ ュ??? っ 。??? 。 、????ェ? 、 ェ ュ 、??? っ ー ャ?? っ 。??ー 、??? ? ? 、?、? ャ っ??? 。 ょ??? ?、 ? っ??。 、??、 ャ??? 。??? ?ー ャ っ 。 、??? ? 、?? ? ? ?????? っ




??????????????、?????ー????????????っ?。?????????、????? 、 ー ? ? ???? 、 、?ー? 。 ???? ??? 。??? ? っ 、 ー??? っ 。??? 。 、 っ 、??? 。??? 、 、???っ 。??、 。??????、 ? 。???、 。?????? 、 、??? っ 。??? 。
???????????????、??ー??????、?? ? ?っ?。??? ー 、 ???? ? ?????。????っ? ?っ???? っ 、??? 。 ? ???? 。??? っ 、 ィ???、 。??? 。??? 。???。 、?。??? 、 。 。??? ?? 、??? 。???。 、 、? 、??? 。 、??? 。 、?????。?? 。???。 ? 、??? 。
卜而
???。?? ?????????。????????????? ????。????????「???、???。 ? 。」 っ ?。 っ????、? ???????????。?????、? ? 。「 。??? 」 。 「 、??? ?。 っ 」?。? っ っ っ 、 っ??? っ 。 っ 、??? ? 、??っ 。 、 、??? 。 、?????? 、 。??? 、 ? 、 っ??、 。「 、〜????」 、 ?? 、??? ? 、 、??? 。 っ 、??? 、 、??。????、? 。????? 、??? 、??? 。
????????、?????????。??ー?ョ???????????????、??????????? 。 （? ） 、? ュ??ー ョ 。 ? 、??? っ 。??????、 ???。?? 、??? 、?????? 。 ? 、??? 。?っ?。 、 、 、??? ??っ ? …??? ? 。??? 、 。 、??? 。??? 。??? 。 、 「 」??? 。 、 。 、??? っ 。「 、 …（???）」。 、 。??? 。 、??? 、
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??????。??? 、 ???????。?ッ??ー???????、 、????、??????、???????、 。? ? っ??、「 」。 ュ ー ョ???? 、? 。 、??? ? 。 ? ? 、??? 。??? 、 ?? 。??? 、 、 。??? 、 ッ っ 、??? 。?、? 。??? 、??? ? 。 。??、 、??、 っ?ー? ? 。 ー??? ? 。 。???、? 。 ???????????? 、??? 、??? っ 。
????ィ???????ョ????っ?
????
??????????????????????????? 。??? ????、??? 、??? ??? （ ） 。??? （ ） 、???、?? ???? ? ??? （ ） 、 。?????? 、? ょ? ? 、 （ 、 、?? 、 。??? ュ ー ョ ）??。??? ? 。???（??）、????、?????????????????? 、? 、?????? 、??? っ 。??? 、 、 、
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??????、??????????????（??????）?????????????。???????? ? 、??、 ??、? ー???? ??????????っ?????。????。? 、 っ 、???（ ?） 、??? ? ? 。 ???? 、??っ 、??? 、?? 。?? 、??、 ? ???? 、? 。??? 。 、??? 、??? ??っ 、 っ???、 ?? ??? ?（???? 、?っ? ） 、????。
?????????????????????? ??? ??? ?、???? ??? ー ??ヶ???????????????? 、 ????〜??? ?? っ 、???…?? 、??? （ ??? 。）、?????? 。?『? 』（ ???? ） 、 ャ??? ? 、???? （『??? ?＝?????????? ??????）、?????? ?? 、?? （ ） （?? ?? ? ???? （???????? ＝ ????? ??、 ????、??? 、??、?? ? ? 。 ?
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???、?? ????????????????〞?????? ?????? 。 ???? 。 、 ?????? 。 、??? 、 、 ??????? 、?? 。?? 〞??? ? （ ）??? 、 ????? 、 「 」??? （ ）??? 、 「 …」（??? …〔 〕）??? 、 、??。?? 、 （「 」「??…」）?、 ?、 っ??? ? 。???「 ? 」（ ???） 、??? 、??? 、 ? 、
????????????????っ????。????、??????????、????????????? 、 、 ?、??? ?、 ? 、??? （ ）?、??? ?。?? 、 ャ 、??? ? 、??? ? 、「??? 。???」「??? っ 」 。?、? （ ） っ 、?????? ? 、 、?? 。???、 っ 、
????????っ?????????。???「??????? 」（ ） ??????。??????????????、??ョ?? 、???ェ? っ 。
????????、 ? 、??? 、 「 」
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???ィー?????????、??????????、????????????（??ョ????）???? ?。 ョ ???? ? 、 ? ? っ??? 。 ? っ 、??? 、??? っ 。??? 。 、???、 、??? ??? ? 、?????? ョ??? 、?（? ??? ）??? 。 、??? ?、 ィ ィ?ー?ョ 、 。 、??ョ??? ?、「 ?????」?????? ? 。 、??? 、 っ?????????????????????????????????????? ィ ィ 、??? 。??? 、 「
????」???????????????。????????、「?」?「?」?????????????? ??????っ?? 。
?「?」?「??」????????、「??」??っ??????? 。「??」???? 、 ?? ? ? ? 「?」??? ??????。 ョ ? 、
????「??」（?????????）??????
??? ? 。
??? 、 ェ????? 、 ???? っ ?。 、????????「 」??? ???、 ? 。??????????? 、??? ェ ー??? っ 、??? （ ） 「 」
????????????????? ?? ? ?
??? っ 、
??? ?。 、 、??? 、 ャ 、 、
????? ? ?? ?? ??
?????… 、??。
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?????????????????。???????、????????????????????????? 、 ? 「??? ? 」 、??。?? 、?????? ヶ （ ）??? 「 」 。??? 「 」??? 、 。????、? ? 、??? 。?、? ? ??? 、?? ???? 、??、 ? 、??。?? ? っ?、? ヶ? 「 」??、 （??、 ? ） っ 。????、? ???、






































合計 487，358 合計 246，666
現在高 240，　692
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??????????????????????????????? ???????、??? っ ??、????????? ???? ? 。????、? 。 、??? ???? ? 。 、?????? 。 、??? っ???、 ?? （ ）???、 っ??、??「??? ……」 ョッ っ 。??? ?、 ? っ??? 「??? 、 ??? 、 」??? 。 、 。
?????????????っ???（?????……）。??? ? 。 ?????「 ? 」 ???? （ ? ??????? っ 、??? 、 、?? っ???? 。 ー ッ っ??? 。 ??（ ）??? 、?っ?? 、 ? 、??? ??? 。 ???? ? ??っ 、??? （??? っ ）。 ー?????? ??? ?。??、??????? ???????。 ?っ?っ? っ ー ー???。??? ? 。??? 、 。??? ?（? ）
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